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Sadržaj: U radu prikazani su rezultati istraživanja nesreća sa traktorima u poljoprivredi 
Republike Makedonije. Posebna pažnja posvećena je trendu broja nesreća i nastradalih 
osoba sa traktorima u poljoprivrednoj proizvodnji, kao rezultat raznih uzroka nesreća u 
poslednjih 10 godina. U periodu istraživanja od 1999. do 2008. godine dogodilo se 
ukupno 893 nesreća u kojima su učestvovali traktori. U ovom periodu ukupno je 
nastradalo 1430 osoba, od kojih 1259 u saobraćajnim nesrećama, a 171 u nesrećama pri 
radu sa traktorima u poljoprivrednim uslovima. 
 




Trend rasta poljoprivredne proizvodnje u Svetu podrazumeva upotrebu i primenu 
novijih naučnih dostignuća, kao i racionalnije i pravilnije iskorišćavanje svih postojećih 
mehanizovanih sredstava koja se nalaze na farmama. Pored toga, radni procesi u 
suvremenoj poljoprivredi, šumarstvu i građevinarstvu, danas se ne mogu zamisliti bez 
upotrebe određenih specijalizovanih tipova mehanizacije. Jedna od osnovnih mašina 
koja ima najširu primenu u navedenim granama privrede je i traktor. Danas u Svetu 
postoji više proizvođača raznih tipova savremenih poljoprivrednih traktora ili sličnih 
radnih mašina koji moraju da obezbede mnogobrojne zahteve za energijom u toku 
radnog procesa u poljoprivredi, šumarstvu i građevinarstvu ili drugim oblastima 
primene. Međutim, sa razvojem i mnogim pozitivnim efektima primene, traktor i druge 
poljoprivredne mašine, istraživači u svojim radovima i literaturnim podacima [2], [5], 
[6], [15] nesumnjivo prikazuju kao jedan od glavnih uzroka pojave raznih tipova 
povreda, i nesreća, sa različitim, pa i tragičnim posledicama.  
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Kretanje traktora [16], se odvija najviše na lokalnim i regionalnim putevima 
Republike Makedonije na kojima se kretanje vozila odvija u oba pravca u dve 
saobraćajne trake. Frekvencija saobraćaja na ovim putevima je velika, posebno u većim 
poljoprivrednim regionima (Skopsko-Kumanovski, Mediteranski, Pelagoniski region) u 
toku poljoprivrednih radova. Veliki broj saobraćajnih sredstava (kolske zaprege, 
traktora, automobila, autobusa, kamiona i slično) koji se kreću na javnim lokalnim i 
regionalnim putevima su potencijalni uzročnici saobraćajnih nesreća. Potencijalne 
opasnosti koje su prisutne na ovim putevima takođe su rezultat stanja puta (klizav put 
zbog rasipanja zemljišta i biljnih ostataka, nepregledan i neosvetljen put, kao i oštećeni 
znakovi ili nedovoljno obeležena opasna mesta na putu) i eksploatacija tehnički 
neispravnih vozila (neosvetljene zaprege noću, neosvetljeni traktori sa neispravnim 
svetlosnim i signalnim uređajima, vrlo često neispravni uređaji za upravljanje i kočenje 
kod raznih vozila i slično). Traktor u kretanju po javnim putevima ili van njih, 
agregatiran sa priključnom mehanizacijom posebno u poljoprivrednim regionima, često 
puta doprinosi povećanju broja saobraćajnih nesreća [17]. Pored toga nesreće sa 
traktorom mogu se dogoditi i van javnih puteva na njivama, livadama, poljskim i 
planinskim nekategorisanim putevima kao i u dvorištu farmi, vlasnika poljoprivredne 
mehanizacije. 
Uzroci pojava nesreća u kojima su učestvovali traktori mogu da budu veoma 
različiti. Kao rezultat smanjenje vidljivosti (rano ujutro ili kasno uveče) na putevima, 
nepoštovanja saobraćajnih znakova i propisa ili bezbednosnih mera pri radu sa 
poljoprivrednim mašinama, tehnička neispravnost traktora, neiskustvo i loše psiho-
fizičko stanje vozača ili rukovaoca poljoprivrednih mašina, događaju se veliki broj 
nesreća. U ovakvim okolnostima posledice nesreća kod farmera ili osoba koji su direktni 
učesnici u procesu proizvodnje, često puta rezultiraju sa teškim telesnim povredama ili 
su to povrede sa fatalnim posledicama [7], [8]. 
 
MATERIJAL I METODE ISTRAŽIVANJA 
 
Nesreće sa traktorima u poljoprivredi Republike Makedonije u periodu od 1999 do 
2008 godine analizirani su u oblasti: 
• Transportnih aktivnosti u javnom saobraćaju na putevima Makedonije sa učešćem 
traktora i prikolica 
• Nesreće pri radu sa traktorom u poljoprivrednim uslovima 
Podaci o nesrećama [17], [18] dobijeni od RMUP u Skoplju (Odsek za analitiku i 
istraživanje) i Državnog zavoda statistike, za period od 1999 do 2008 godine. 
Podaci istraživanja su tabelarno prikazani po godinama, uzrocima i posledicama 




U periodu istraživanja od 1999. do 2008. godine analizirane su saobraćajne nesreće 
u kojima su učestvovali traktori, i nesreće pri radu sa traktorom u poljoprivrednim 
uslovima. Ukupan broj nesreća u kojima su učestvovali traktori a koje su se dogodile u 
ovom vremenskom periodu, prema izveštajima Sektora analitike MUP-a Republike 
Makedonije i Državnog zavoda statistike predstavljeni su u Tab. 1 i Graf. 1. Prema 
prikazanim rezultatima (Tab. 1) može se konstatovati, da se u periodu istraživanja u 
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Republici Makedoniji dogodilo ukupno 893 ili prosečno godišnje po 89,3 nesreća u 
kojima su učestvovali traktori i poljoprivredna mehanizacija. Najviše nesreća u kojima 
su učestvovali traktori dogodilo se u 2007 godini 117, a najmanje u 2003 godini 52. 
 
Tab. 1. Ukupan broj nesreća sa traktorima u periodu 1999-2008 godine u Makedoniji 




113 88 63 82 52 103 90 84 117 101 893 89,3 
 
Međutim, broj nesreća sa traktorima nije ujednačen i varira u različitim godinama 
kao rezultat raznih uticaja u poljoprivrednoj proizvodnji (zakonski propisi, kontrola 
saobraćajne policije, ekonomska kretanja i sl.), (Graf.1). Trend linija broja saobraćajnih 
nesreća je funkcija 3 stepena oblika:  y = - 0,4866x3 + 9,5857x2 - 52,488x + 156,13 što 






























Graf. 1. Broj nesreća u kojima su učestvovali traktori u periodu 1999-2008. 
 
Uzroci pojava nesreća u kojima su učestvovali traktori mogu da budu različiti. Kao 
rezultat smanjenje vidljivosti (rano ujutro ili kasno uveče) na putevima, nepoštovanje 
saobraćajnih znakova i propisa ili bezbednosnih mera pri radu sa poljoprivrednim 
mašinama, tehnička neispravnost traktora, neiskustvo i loše psiho-fizičko stanje vozača 
ili rukovaoca poljoprivrednih mašina, događaju se veliki broj nesreća [6].  
Uzročnici najvećeg broja saobraćajnih nesreća 529 (59,24%) su rukovaoci traktora i 
vozači ostalih motornih vozila kao rezultat nepoštovanja saobraćajnih znakova i propisa 
(Graf. 2).  
Takođe ljudski faktor, odnosno zbog lošeg psiho-fizičkog stanja rukovaoca traktora 
i vozača drugih motornih vozila ili zbog nedovoljnog iskustva pri eksploataciji traktora, 
dogodilo se 187 (20,94%) saobraćajnih nesreća od ukupnog broja nesreća. Greške 
pešaka, putnika i tehnička neispravnost vozila, bili su uzročnici 72 (8,06%) saobraćajnih 
nesreća.  
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Graf. 2. Uzroci i broj nesreća u kojima su učestvovali čovek i traktor  
u periodu 1999-2008. godina 
1  Saobraćajne nesreće (nepoštovanje saobraćajnih znakova i propisa) 
2. Saobraćajne nesreće (loše psiho-fizičko stanje i nedovoljno iskustva) 
3. Saobraćajne nesreće (greške pešaka, putnika i teh. neispravnost vozila) 
4. Nesreće pri radu sa traktorom (nepažnja, teh. neispravnost traktora ...) 
 
Pored saobraćajnih nesreća, u ukupnom broju nesreća sa traktorima nalaze se i 
nesreće pri radu sa traktorom u poljoprivrednim uslovima. U periodu istraživanja 
najčešće zbog greški rukovaoca traktora, pri radu sa traktorom dogodilo se 105 (11,76%) 
nesreća od ukupnog broja nesreća sa traktorima. 
Uzroci nesreća koji su navedeni u Graf. 2. (nepoštovanje saobraćajnih znakova i 
propisa, psiho-fizičko stanje i neiskustvo rukovaoca traktora i vozača motornih vozila, i 
greške pešaka, putnika i tehnička neispravnost vozila) dovode do pojava raznih vrsta 
nesreća.  
U poljoprivredi Republike Makedonije u javnom saobraćaju na putevima (odlazak i 
dolazak na njive), najčešća vrsta nesreća su sudari u zavisnosti od pravca kretanja 
traktora i ostalih motornih vozila. Ukupan broj vrsta nesreća prikazani su podacima 

































Vrsta nesreća  
Graf. 3. Ukupan broj i vrsta nesreća u kojima su učestvovali traktori 
za period 1999-2008. godina 
 
Prema rezultatima grafičkog prikaza (Graf. 3) u kojoj je predstavljen ukupan broj 
vrsta nesreća u periodu od 1999 do 2008 godine može se konstatovati sledeće. Od 
ukupno 893 nesreća u kojima su učestvovali traktori, najizraženija vrsta nesreća su 
međusobni sudari traktora i ostalih motornih vozila, gde je evidentirano ukupno 549 
(61,48 %) nesreća. 
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Prevrtanje traktora je nesreća koja je evidentirana u ovom periodu sa 110 (ili 
12,32%) nesreća od ukupnog broja vrsta nesreća. Sletanje sa, puta pa gaženje traktorom 
su vrste nesreća koje slede prema broju nesreća sa traktorima koji su zastupljeni sa 94 
(10,53%) odnosno 76 (8,51%) nesreća, a rezultat su smanjene pažnje rukovaoca traktora, 
pešaka, ili putnika na traktoru.  
Najmanji broj nesreća 9 (1,01%) je rezultat nepažnje putnika i nekontrolisanog 
kretanja traktora pri čemu je došlo pada sa traktora ili prikolice koja vuče traktor. 
Međusobni sudari vozila, kao vrsta nesreća, su najzastupljeniji na javnim putevima 
u gradovima a posebno van naseljena mesta koja su rezultat nepoštovanja zakona i 
propisa o bezbednosti u saobraćaju.  
 U poljoprivrednoj proizvodnji, pri eksploataciji traktora često dolazi do povređi-
vanja poljoprivrednih radnika. U tim slučajevima, povrede su medicinski klasifikovane 
kao: lake telesne povrede, teške telesne povrede, i povrede sa tragičnim posledicama.  
Zbog toga postoji istraživanja i zaključci da su traktori povezani sa više od 50 % 
nesreća koje se dešavaju na farmama u S.A.D [3], [11], [13]. 
Ako se uzme u obzir predhodno navedeni broj nesreća u kojima su učestvovali 
traktori, povrede i nesreće sa teškim i tragičnim posledicama učešća čoveka i traktora, u 
Republici Makedoniji predstavljaju veliki problem u poljoprivrednoj proizvodnji. Prema 
podacima, dobijenim iz Državnog zavoda za statistiku [18], MUP-a [17] Republike 
Makedonije, u periodu od 1999. do 2008. godine ukupno je povređeno 1.430 osoba u 
nesrećama u kojima su učestvovali traktori (Tab. 2). 
 
Tab. 2. Posledice nesreća u kojima su učestvovali traktori u periodu 1999-2008 
Posledice 
Saobraćajne nesreće u 
kojima su učestvovali 
traktori 




Poginuli, teško i lako povređeni 1259 171 1430 
% 88,04 11,96 100 
 
Od ukupnog broja nastradalih osoba (poginuli, teško i lako povređeni), 1.259 
(88,04%) osoba nastradalo je u saobraćajnim nesrećama sa traktorima a 171 (11,96%) u 
nesrećama pri radu sa traktorima u poljoprivrednim uslovima. 
Imajući u vidu da prosečna starost traktora [7] u Makedoniji iznosi približno 26 
godina, bezbednost pri eksploataciji je na vrlo niskom nivou. Tehnički neispravni 
traktori su veoma opasni za rukovaoca traktora i druge učesnike u saobraćaju ili 
poljoprivrednoj proizvodnji. Sa starijim traktorima (tehnički neispravni, bez kabina i 
sigurnosnih kaiševa) u nesrećama u međusobnim sudarima vozila ili pri prevrtanje 
traktora rukovaoc nema skoro nikakvu zaštitu, a posledice nesreća su teške telesne 




Prema rezultatima istraživanja nesreća sa traktorima u poljoprivredi Republike 
Makedonije može se konstatovati: 
1. U periodu istraživanja od 1999. do 2008. godine, dogodilo se ukupno 893 ili 
prosečno godišnje po 89,3 nesreće u kojima su učestvovali traktori. 
2. Trend nesreća tokom godina istraživanja varira kao rezultat uticaja raznih faktora 
u poljoprivrednoj proizvodnji. 
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3. Uzročnici najvećeg broja saobraćajnih nesreća 529 (59,24%) su rukovaoci 
traktora i vozači ostalih motornih vozila kao rezultat nepoštovanja saobraćajnih znakova 
i propisa. 
4. U periodu istraživanja u poljoprivrednim uslovima, najčešće zbog greški 
rukovaoca traktora, pri radu sa traktorom dogodilo se 105 (11,76%) nesreća od ukupnog 
broja nesreća sa traktorima. 
5. Od ukupno 893 nesreća u kojima su učestvovali traktori, najizraženija vrsta 
nesreća su međusobni sudari traktora i ostalih motornih vozila, gde je evidentirano 
ukupno 549 (61,48%) nesreća. 
6. U periodu od 1999 do 2008 godine ukupno je povređeno 1430 osoba u 
nesrećama u kojima su učestvovali traktori, od kojih 1259 (88,04%) osoba nastradalo je 
u saobraćajnim nesrećama sa traktorima a 171 (11,96%) u nesrećama pri radu sa 
traktorima u poljoprivrednim uslovima.  
7. Buduća istraživanja i preventivno delovanje potrebno je usmeriti ka obaveznoj 
obuci rukovaoca traktora i podizanje tehničke kulture farmera u istovremeno povećanje 
bezbednosti traktora u pogledu donošenja zakonskih mera i obaveznoj ugradnji kabina ili 
zaštitnih ramova i pojaseva za vezivanje na svim traktorima bez obzira na starost 
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Abstract: This paper presents the results of investigations of accidents with tractors in 
the agriculture of the Republic of Macedonia. Particular attention is paid to trends in the 
number of accidents and victims with tractors in agricultural production, which are the 
result of various causes of accidents in the last 10 years. In the study period from 1999. 
to 2008., 893 accidents happened, which involved tractors. In this period 1430 people 
are injuried, out of which, 1259 in traffic accidents and 171 by handling tractors in the 
agricultural conditions.  
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